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Название программы для ЭВМ:
SIDEX AI Expert – Интеллектуальная система идентификации объектов экспортного контроля
Реферат:
Программа осуществляет автоматизированный процесс проведения независимой
идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля по
установленным методам с помощью искусственного интеллекта, а также автоматизированное
оформление идентификационного заключенияпо установленномушаблону.Программаработает
совместно с программными продуктами: SIDEX Expert–Сервис идентификации объектов
экспортного контроля, Приложение эксперта, SIDEX–Сервис идентификации объектов
экспортного контроля. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК х86-64; ОС: Windows 7/8/8.1/10, Windows
Server 2012/2016/2019.
C#Язык программирования:
160 МБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
